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Dünyanın en meşhur kahvehanesi : CAFE DE LA PAIX
Paris’in Opera meydanında bulunan ve “bütün dünyanın buluştuğu yer” adıyla şöhret 
yapan bu kahvenin kaldırım üzerindeki kısmı 450 kişiliktir
Romanın Via Veneto’su yahut Paris’in 
Champs Elysées’si boyunca belki güzel ve meş­
hur kahvehaneler vardır. Fakat hiç biri dünya 
çapında şöhret bakımından Paris’te 7 büyük 
caddenin birleştiği Opera meydanındaki Café de 
la Paix ile boy ölçemez. Reklamlarda daima «bü­
tün dünyanın buluştuğu yer» diye adlandırılan 
bu kahveye gerçekten her yıl milyonlarca turist 
uğrar. Paris’e gidip Eifel kulesine çıkmıyan, 
Louvre müzesini gezmiyen, yahut Notre Dame 
kilisesini görmiyenler olabilir ama Café de la 
Paix’ye uğramıyan yahut hiç olmazsa önünden 
geçmiyen yoktur.
Burası 450 kişilik bir kaldırım kahvesidir. 
Paris belediyesi kaldırımın işgalinden dolayı se­
nede 6.600 dolarlık kira alır. İçeride 800 kişilik 
bir lokanta kısmı, 8 hususî yemek salonu, 3 mut- 
bah, 40.000 şişelik bir şarap mahzeni vardır. Kal­
dırım masalarından birine oturan müşteri, bir 
kahve parasına dünyanın en zengin ve en değişik 
revüsünü, sokaktan geçenleri, seyredebilir.
Kimler geçmez ki. En büyük şöhretler, en 
acaip kılıklar, akla gelmiyecek meslek sahipleri,
en güzel kadınlar___Bir ingiüz emekli albayı, on
senedenberi her yıl bir ayını Paris’de geçiriyor­
du. Albay sabahlan kahvenin yambaşındaki 
Grand Otelden çıkıp kaldırım masalarının birine 
oturur, kahvaltısını, öğle yemeğini, ikindi çayım 
ve akşam yemeğini yedikten sonra tekrar yanı 
başındaki oteüne dönerdi. Geçenlerde garson­
lardan biri bir akıl vermeğe kalkarak civardaki 
sinemalardan birine gitmesini tavsiye etti. Al­
bay hiç istifini bozmadan «on seneden beri mem­
nun kaldığım bir programı değiştirmeğe lüzum 
görmüyorum» cevabım verdi. Bazıları da işlerini 
burada görürler. Meselâ bir gazete muhabiri ar­
ka masalardan birine yerleşir, yazılarım orada 
yazar, mülâkat yapacağı kimseleri kahveye dâ- 
vet edip aynı masa başında onlarla görü­
şür. Başka bir yazar senelerdenberi hemen he­
men bütün kitaplarım burada yazmıştır. Roman­
cı ve hikayeci Guy de Maupassent, Emile Zola, 
Oscar Wilde, hep Café de la Paix’nin gedikli 
müşterilerindendi. Amatör olarak resim yapan 
meşhur tenor Caruso’nun sofra örtülerine yaptı­
ğı resimler bugün bile antika diye meraklüar ta­
rafından avuç dolusu paraya satın alınıyor. Ya­
kasındaki kırmızı karanfili ve eşsiz zarafeti ile 
Adolph Menjou kahvenin en alışılan yüzlerinden- 
di. Marlene Dietrich, trafiği aksatma bahasına 
bile olsa, sevgili Café de la Paix’sine uğramadan 
Paris’den ayrılmaz. Truman bir kaç yü önce bira­
hane kısmında kuyruğa girip bira içmişti.
Café de la Paix, 1867 de kuruluşundan beri 
dünya tarihinin çeşitli merhalelerine şahit ol- 
muşdur. Fransız-Alman harbi, birinci cihan har­
bi, zafer, ikinci cihan harbi, işgal, kurtulup. . .  
bütün bu olaylar, kaldırım masalarında oturan­
ların gözü önünde bir sinema şeridi gibi akıp geç- 
mişdir.
Café de la Paix’nin müşterilerinin yüzde 40 ı 
Fransız, 12 si İngiliz, 18 i Amerikahdır. Kahve 
idaresi müşterilerinin hepsinin gönlünü edebil­
mek için yemek listesini Babil kulesine yakışa­
cak bir dil ve çeşid zenginliğinde tutar. Her mil­
letin zevkine ve âdetlerine göre yemekler vardır. 
200 garsonun hepsinin İngilizce bilmesi şarttır. 
Başka diller bilirse ne âlâ.
idare 63 senedenberi aynı ailenin elindedir. 
1870 de Burgonya’dan Paris’e garsonluk yap­
mak için gelen Arthur Millon isminde bir adam 
bir müddet çalışmış, para biriktirmiş ve bugün­
kü kahvenin bulunduğu köşeyi satm almışdı. 
Öldükten sonra oğlu André, ondan sonra torunu 
Denise burasını işlettiler. Denişe Chapotin ismin­
de biriyle evlenince idare Chapotinlere geçti. Bu­
gün çocuklarının en büyüğü olan 22 yaşmdaki 
Bertrand, ileride çekirdekden yetişme bir patron 
olabilmek için şimdiden garsonluk yapıyor.
Chapotin çok seyahat ettiği için gittiği mem­
leketlerde gördüğü özellikler ve yeniliklerle alâ­
kalanıyor ve değişen zaman ve zevklere uyabil­
mek için müessesesinde yenilikler yapıyor. Bu­
gün fransızlar eski tarzda mükellef öğle yemek­
lerinden yavaş yavaş vaz geçerek Amerikan usu­
lü sandviç, salata ve süt gibi hafif şeyleri tercih 
ettikleri için Café de la Paix onlara şimdi bu im­
kânı da sağlıyor.
Böylece Paris’in en meşhur kahvesi yavaş 
yavaş eski yüzünü kaybediyor ama herkesin 
kalbindeki yerini olduğu gibi muhafaza ediyor. 
Denebilir ki Café de la Paix hukukan bir aileye, 
fakat manen bütün dünyaya aid olan bir yerdir.
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